







































































































































































































の危険性は85％、増加しました（J Dent Res 2011年）。この結果、歯を失うことや噛めなくなることによって、先進国の
主要な死因による死亡の危険性が高まることが明らかになりました。口腔の健康を保つことは、これらの死亡原因のリスクを
低下させる可能性があることが示唆されました。また同様の研究により、口腔状態が良好な場合、要介護状態になる可能性が











































































































　　　　　11月　池田　悦子　講師　　　病院矯正歯科   
新規採用　10月　三好　慶忠　研究助教　加齢歯科学     










































連 絡 先：東北大学 大学院歯学研究科 予防歯科学分野 小関健由
　　　　　Phone：022-717-8327　Fax: 022-717-8332
東日本大震災関連のお知らせ
●歯学部榊原育英奨学生証授与式（2011年8月4日）：東日本大
震災により被災した学生に対して学資を給付し就学を支援する
ことを目的として、榊原克次先生から多大なるご寄附を頂戴し、
東北大学歯学部榊原育英奨学金が創設されました。選考の結果、
5年生2名（遠藤美里さん、星野文美さん）が採用され、奨学生
証が授与されました。
●宮城県警からの表彰（2011年11月2日）：東日本大震災に際
し、積極的に歯科医師を派遣し、検視体制の構築に寄与するな
ど歯科所見による身元確認活動においての多大な貢献が認めら
れ、本研究科に対し感謝状が贈呈されました。
平成25年度　臨床研修医
（歯科医師）募集
最新情報は平成24年４月ごろ更新されま
すので下記URLを参照して下さい。
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/
sotugo/sotugo_sika.html
※申請手続き等問い合わせ先
東北大学病院　卒後研修センター
　Phone：022-717-7765
　Fax：022-717-7143
　E-mail：hos-sotu@bureau.tohoku.ac.jp
?? 臨床研修（研修医）修了後の進路
卒業後（６年生）の進路（臨床研修先）
??
